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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Важливе значення в системі професійної підготовки майбутніх соціальних 
педагогів має практика, яка є невід’ємним компонентом навчально-виховного процесу 
у вищому навчальному закладі. Забезпечення якісної професійної підготовки 
соціальних педагогів можливе в разі поєднання теоретичного і практичного рівнів 
навчання, оскільки існує ряд суперечностей між науково-теоретичним та практичним 
забезпеченням соціально-педагогічної діяльності [1, с. 54]. 
Залучення студентів до професійної діяльності завдяки співпраці викладачів і 
студентів в процесі соціально-педагогічних практик у загальноосвітніх школах та інших 
установах виконує завдання формування індивідуальності, творчої продуктивної 
діяльності професіонала і включає в себе: професійну адаптацію молодих 
спеціалістів; формування індивідуального стиля діяльності і професійної майстерності; 
розвиток якостей професійної діяльності і компетентності, умінь професійного 
самоаналізу. Результатом цього процесу є підвищення рівня професійного 
вдосконалення студентів у підготовці до майбутньої соціально-педагогічної діяльності 
[2, с. 98]. 
Метою нашого емпіричного дослідження було дослідити орієнтованість на 
практичну діяльність в умовах університету. Дослідження здійснювалося на базі 
соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені 
Івана Франка, кількість опитаних 60 осіб (по 20 – 2,3,5 курси). Нами були використали 
наступні методики: методика «Визначення особистісної спрямованості» Б. Басса, 
методика «З’ясування мотивів професійної діяльності» (К. Замфір в інтерпретації 
А. Реана) та авторський опитувальник, що дозволяє з’ясувати оцінку ефективності 
практики з точки зору студентів різних курсів. 
Співставляючи персональні показники особистої спрямованості опитуваних за 
віковим критерієм, ми прослідкували цікаву тенденцію. Орієнтація на професійну 
діяльність найвищою є у досліджуваних студентів з 3 курсу. У респондентів з 2 курсу 
домінуючою є орієнтація на себе, а у п’ятикурсників – орієнтація на комунікативну 
взаємодію. Відповідний розподіл переважаючих типів особистісної спрямованості 
доцільно пояснити наявністю досвіду практичної діяльності у майбутніх соціальних 
педагогів зі старших курсів, і, об’єктивно, певна їх частина пережила кризу професійної 
ідентичності, тобто, не вважає власний професійний вибір доцільним. Орієнтацію на 
комунікацію можна пояснити однією зі складових мотивації обрання майбутньої 
професії соціального педагога як такої, яка суб’єктивно вимагає наявності певних 
особистісних рис, серед яких, зокрема, комунікативність. Домінування орієнтації на 
себе у наймолодших респондентів можна пояснити індивідуально-віковими 
особливостями та відсутністю значного практичного професійного досвіду.  
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На другому етапі дослідження ми порівнювали динаміку ключових мотивів 
професійної діяльності у майбутніх соціальних педагогів на різних курсах, після 
проходження різного роду практик. Ми з’ясували, що тенденція домінування моделі 
«зовнішня негативна мотивація > зовнішня позитивна мотивація > внутрішня 
мотивація» зберігається у пропорційному відношенні кожного із видів мотивації між 
собою. Проте, в кількісному співвідношенні міра домінування зовнішньої негативної 
мотивації зменшується з 65% опитаних на 2 курсі до 50% на 5 курсі. Відповідно, частка 
студентів, у яких основною є внутрішня мотивація зростає з 10% на 2 курсі до 25% на 
п’ятому. Роль зовнішньої позитивної мотивації залишається майже на однаковому 
рівні і домінує приблизно у третини респондентів незалежно від віку.  
Відповідні кількісні показники можна змістовно пов’язати з набуттям соціального 
досвіду (в т.ч. професійного, який здобувається в процесі практичної підготовки), в 
процесі здобуття якого реальна соціальна ситуація вимагає від індивіда орієнтації на 
власні ресурси та прояв ініціативи у діяльності. Формування відповідних професійних 
та особистісних рис неможливе без домінування внутрішньої мотивації. Тобто, можна 
сказати, що саме фактор набуття професійної практики майбутніми соціальними 
педагогами є позитивним чинником їхнього особистісного розвитку, оскільки впливає 
на зміну домінуючого типу мотивації до діяльності з зовнішньої негативної до 
внутрішньої. У той же час однаково важливим незалежно від міри професійного 
досвіду є наявність факторів зовнішньої позитивної мотивації, тобто роль позитивного 
зовнішнього заохочення практичної діяльності однаково важливий для особистості з 
різним професійним досвідом. 
На третьому етапі дослідження ми з’ясовували оцінку ефективності практики з 
точки зору студентів різних курсів. Опрацювавши відповіді опитаних студентів, ми 
отримали наступні результати: до найбільш пріоритетних сфер соціально-педагогічної 
діяльності, якими корисніше оволодіти на практиці, опитувані віднесли вміння 
працювати з документацією, практичні вміння, навички роботи з адміністрацією 
закладу. Університет для респондентів є більш корисним джерелом знань про 
особливості вікового розвитку дітей. Приблизно рівноцінними є ці два джерела 
здобуття компетенцій у таких сферах, як вміння працювати з дітьми та батьками 
школярів та навички неформальної освіти дітей та молоді. До бажаних місць 
проходження практики респонденти віднесли органи державної влади (у різних 
формулюваннях) 55% опитаних, університет – 39% респондентів, громадські 
організації – 27%, ЗНЗ – 24%, інші варіанти – 18% (комерційні структури, бізнес і т.п.). 
До інших форм отримання практичних навичок (окрім безпосередньої практики) 
респонденти віднесли проведення майстер-класів практиків (36%), неформальні 
зустрічі з практиками (33%), семінари та конференції (21%), інше – 10% (тренінги, 
програми неформальної освіти, студентські обміни, робота в дитячих таборах і т.п.) 
Свою підготовленість до професійної соціально-педагогічної діяльності опитувані 
студенти оцінили в середньому в 4,3 бали з 5 можливих. При чому самооцінка 
професійної спроможності має тенденцію до поступового зростання від 3,9 бали на 
2 курсі, 4,4 – на третьому, та 4,7 бали із 5 можливих – на п’ятому курсі. 
Отже, за результатами проведеного дослідження, ми прийшли до ряду висновків, 
які підтверджують гіпотезу нашого дослідження. Саме фактор набуття професійної 
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практики майбутніми соціальними педагогами є позитивним чинником їхнього 
особистісного розвитку, оскільки впливає на зміну домінуючого типу мотивації до 
діяльності з зовнішньої негативної до внутрішньої. У той же час, студенти в 
переважній більшості оцінюють значнішу роль практики у здобутті важливих 
професійних та особистісних компетенцій, та вважають за доцільне збільшення її 
частки у професійній підготовці та зміну структури практичної складової професійної 
підготовки з долученням нових практико-орієнтованих елементів. Таким чином, 
оволодіння практикою соціально-педагогічної роботи – це процес, в ході якого в 
результаті активного спілкування з дітьми, підлітками, членами їх сімей, а також більш 
досвідченими колегами відбувається формування фахівця. Професійний досвід 
пропускається через власне «Я» фахівця, і завдяки цьому професійне зростання 
супроводжується зростанням його як особистості. Відтак, виробнича практика є 
невід’ємною частиною професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. 
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